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В статье проанализирована характеристика состояния земельных ресурсов Харьковской области, в том числе с/г земель.
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Метою роботи є аналіз стану земельних ресурсів Харківської області за останні роки, виявлення однієї з основних причин деградації ґрунтів.
За останні десятиріччя унаслідок високого господарського освоєння земельного фонду без належних заходів щодо його охорони та відтворення як виробничого ресурсу й складової навколишнього природного середовища, є прогресуюча деградація земель,що створює загрозу продовольчій безпеці країни. Так, Україна щороку втрачає близько 100 тис. га родючих ґрунтів і такий процес, за експертною оцінкою, поширений на 35% площі ріллі Харківській області.[2.]
Одним із основних напрямків підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва до останнього часу було максимально можливе розширення площ ріллі, що призвело до посилення розвитку ерозійних процесів, зниження родючості ґрунтів і порушення екологічної рівноваги навколишнього середовища. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. Розораність території Харківської області складає 62,4%, розораність сільськогосподарських угідь в Харківській області досягає 81%. По оцінкам спеціалістів розораність земель області не може перевищувати 40%, а частка ріллі від площі сільськогосподарських угідь 50%. Саме через це еродованість ріллі в області досягла майже 43%, що є неприпустимим високим показником. Такого рівня розораності не знає жодна країна світу і, наприклад ,в Німеччині розорано 32%, в США – 20%, а у Великобританії – 18,5% сільськогосподарських угідь [1].
Головною проблемою погіршення стану земельних ресурсів залишається деградація ґрунтів, в першу чергу - розвиток ерозійних процесів, фізична деградація ґрунтів, яка проявляється у переущільненні верхніх шарів ґрунту[3,1].
Таблиця 1.
Оцінка ерозійної небезпеки в Харківській області [4].
Розораность території,%Ріллі від загальної площі області	Співвідношення«рілля/стабільні земельні угіддя (ліс,цілина, перелоги, сіножаті, тощо)»	Еродованість земель,% с/г угідь від їх загальної площі	Ріллі від їх площі	Розораність земель на схилах 2˚ (рілля по відношенню до с/г угідь), %	Клас ерозійної небезпеки,сумма балів
62,4	2,3	42,8	42,1	27,2	22
Сучасний стан використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування. Сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно допустиму, і протягом останніх 11-ти років залишилась майже незмінною. Антропогенний тиск на якісний стан ґрунтів на цей час в Харківській області за визначенням спеціалістів має негативний характер, який тільки починають виправляти.
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